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Breeding of a New Zero-erucic Acid Rape Cultivar“Nanashikibu”Adaptable to Temperate
Climate : Masako KATO＊1）, Makoto YAMAMORI＊1）, Mamiko YUI＊1）, Masahiko ISHIDA＊2）, Ichimi CHIBA＊3）,
Yoshinao OKUYAMA＊3）, Tomoko TOYAMA＊3）, Shingo TANOSAKI＊3）and Satoshi SUGAWARA＊3）
Abstract：A new rape cultivar“Nanashikibu”was developed at the National Agricultural Research
Center for Tohoku Region, NARO, and was registered as“Norin 49”by the Ministry of Agriculture,
Forestry and Fisheries (MAFF) in 2002.“Nanashikibu”was selected from the progenies of the cross
of“Morishi 148/ Oominatane”, with the aim of developing a new cultivar with adaptability to the
temperate climate of Japan, zero erucic acid content, and a high yield.“Morishi 148”is a strain with
zero erucic acid content and medium maturity.“Oominatane”is a cultivar with early maturity and
high yield.
The major agronomic characteristics of“Nanashikibu”are as follows:
The maturity is medium, earlier than“Kizakinonatane”and about the same as“Oominatane”. The
plant height is medium, longer than“Oominatane”and shorter than“Kizakinonatane”. The resist-
ance to sclerotinial disease is medium like“Oominatane”. The resistance to cold and snow damage
is medium, stronger than that of“Oominatane”. The degree of spring habit is late, as in
“Oominatane”. The resistance to lodging is strong, superior to that of“Oominatane”. The yielding
ability is high, superior to that of“Oominatane”. The content of erucic acid in extracted oil is zero.
The oil content is medium and slightly lower than that of“Oominatane”.
“Nanashikibu”will be adapted to temperate lowland areas west of the Kanto region of Japan.
“Nanashikibu”will be recommended in Shiga Prefecture.
Key Words ： New rape cultivar, Zero-erucic acid, Medium maturing, High yielding, Adaptable to
temperate climate
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生産力検定試験を 1999 ～ 2001 年度の 3 年間実施
した。各年次とも標準時期播き（播種日 9 月 13 日，
9 月 19 日，9 月 4 日）の条播と密播及び約 10 日後
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２）1999 ～ 2001 年度の 3 年間の平均値，但し，脂肪酸の成績はななしきぶは 2000 ～ 2001 年度，アサカノナタネは





























ナ タ ネ 」 よ り 倒 伏 程 度 は 少 な い 。 子 実 重 は









44.6kg/a で「オオミナタネ」に比べて 34 ％多い。
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(X ) (X ) (X ) (X )ዋ ޔਛ ޔᄙ ޔ↟2 3 4 5
(0) 0% (1) 5% (2) 5 10% (3) 10㧟㧕⊒∛⒟ᐲߪή 㧦ਥ⨍ߩⵍኂᩣ₸߇ ޔᓸ 㧦 ᧂḩޔዋ 㧦 㨪 ޔਛ 㧦
㨪 ޔᄙ 㧦 㨪 ޔ↟ 㧦 એ਄15% (4) 15 20% (5) 20%
表６　病害抵抗性検定試験成績
注．１）1999 ～ 2001 年度の 3 年間の平均値
２）罹病指数 =（X1+2X2+3X3+4X4+5X5）/n ×（100/5），n= 全個体数，X= 個体数，無（X0），微（X1），少（X2），
中（X3），多（X4），甚（X5）
３）発病程度は無（0）：主茎の被害株率が 0%，微（1）： 5%未満，少（2）： 5 ～ 10%，中（3）： 10 ～ 15%，
多（4）： 15 ～ 20%，甚（5）： 20%以上
注．１）被害程度＝（100A+70B+50C+30D 10E F）/（A+B C D E F）
Ａ～Ｆは次の個体数。A= 株全体が枯死しているもの。B= 葉は全く枯死し，芯にも一部枯死がみられるもの。
Ｃ＝葉は全く枯死しているが，芯が生きているもの。D= 葉の枯死が 1/2 以上のもの。E= 葉の枯死が 1/2 ～
1/10 のもの。F= 葉の枯死が 1/10 以下のもの。
２）東北農研 1999 ～ 2001 年度の 3 年間の平均値
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᥅᠞ ή ή 㧙 㧙 㧙 㧙ߥߥߒ߈߱ 4.13 5. 4 7. 4 139 8.3 54 52
ᮡ 㨿 㨿 㩚 㩏 㩊 㩒 ή ᓸ 㧙 㧙 㧙 㧙( ) 4.14 5. 7 7. 2 107 9.1 44 31
᧦᠞ ή ή 㧙 㧙 㧙 㧙( )Ყ 㩁㩅㩨㩁㩓㩏㩊㩒 4.19 5. 5 7. 6 156 7.0 62 60
ᓸ 㧙 㧙 㧙 㧙( )Ყ 㨻㩅㩀㩓㩏㩊㩒 4.13 5. 7 7. 2 127 7.6 44 30ਛ㨪ዋ
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ᮡ 㨿 㨿 㩚 㩏 㩊 㩒 ᓸ ᓸ 㧙 㧙 㧙 㧙( ) 4.15 5. 6 6.29 97 4.8 37 26
ኒ᠞ ή ή 㧙 㧙 㧙 㧙( )Ყ 㩁㩅㩨㩁㩓㩏㩊㩒 4.19 5. 5 7. 5 142 2.6 47 45
ਛ ਛ 㧙 㧙 㧙 㧙( )Ყ 㨻㩅㩀㩓㩏㩊㩒 4.14 5. 7 7. 2 109 4.1 34 22
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ᐕߩᐔဋ୯
70 10cm 2 1 2,857 /a㧞㧕᧦᠞㧦⇜㑆 ছޔᩣ㑆 ޔ ᧦࡮ ᧄ┙ޕ ᧄ
35cm 10,000 /a㧟㧕ኒ᠞㧦⇜㑆 ᧦᠞ޕ ᧄ
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᭽ᑼ Ყ₸ ㊀ ุ ⧘ ຠ⾰(kg/a) (kg/a) (%) (g) (g)
ߥߥߒ߈߱ ᢛ 㤥 ή ਄ਅ108.8 35.5 131 656 3.6
ᮡḰ᠞ ᮡ 㨿㨿㩚㩏㩊㩒 ᢛ Ἧ㤥 ή ਄ਅ( ) 79.0 27.2 100 663 3.4
᧦᠞ ᢛ 㤥ⶊ ᓸ ਛ਄( )Ყ 㩁㩅㩨㩁㩓㩏㩊㩒 109.1 37.8 139 682 3.9
Ყ 㨻㩅㩀㩓㩏㩊㩒 ߿߿ᢛ Ἧ㤥 ᓸ ਛ਄( ) 76.8 22.5 83 665 3.1
ߥߥߒ߈߱ ᢛ 㤥㨪Ἧ㤥 ή ਛ਄143.1 47.7 154 660 3.7
ᮡḰ᠞ ᮡ 㨿 㨿 㩚 㩏 㩊 㩒 ᢛ Ἧ㤥 ή ਄ਅ( ) 100.6 31.0 100 669 3.4
ኒ᠞ 㤥ⶊ ᓸ ਛ਄( )Ყ 㩁㩅㩨㩁㩓㩏㩊㩒 146.8 45.9 148 682 3.9 ᢛ㨪߿߿ᢛ
Ყ 㨻㩅㩀㩓㩏㩊㩒 ߿߿ᢛ Ἧ㤥 ਛ਄( ) 111.9 29.4 95 667 3.1 ή㨪ᓸ
ߥߥߒ߈߱ ᢛ 㤥㨪Ἧ㤥 ਄ਅ122.8 41.7 164 660 3.5 ή㨪ᓸ
᥅᠞ ᮡ 㨿 㨿 㩚 㩏 㩊 㩒 ᢛ Ἧ㤥 ᓸ ਛ਄( ) 72.1 25.4 100 673 3.4
᧦᠞ ᢛ 㤥ⶊ ਛ਄( )Ყ 㩁㩅㩨㩁㩓㩏㩊㩒 122.2 42.3 167 682 3.8 ή㨪ᓸ
ਛ਄㨪ਛਛ( ) 87.0 27.4 108 667 3.1Ყ 㨻㩅㩀㩓㩏㩊㩒 ߿߿ᢛ Ἧ㤥 ᓸ
ߥߥߒ߈߱ ᢛ Ἧ㤥 ή ਄ਅ133.6 44.6 134 660 3.7
᥅᠞ ᮡ 㨿 㨿 㩚 㩏 㩊 㩒 ᢛ Ἧ㤥 ᓸ ਛ਄( ) 101.4 33.2 100 667 3.4
ኒ᠞ ߿߿ᢛ 㤥ⶊ ᓸ ਛ਄( )Ყ 㩁㩅㩨㩁㩓㩏㩊㩒 139.9 45.8 138 681 3.9
Ყ 㨻㩅㩀㩓㩏㩊㩒 ߿߿ᢛ Ἧ㤥 ਛਛ( ) 91.9 28.1 85 666 3.3 ή㨪ᓸ
ᵈ㧚㧝㧕 㨪 ᐕᐲߩ ᐕ㑆ߩᐔဋ୯ޕૉߒޔ᥅᠞㨯᧦᠞ߩ⹜㛎ߪ ޔ ᐕᐲߩ ᐕ1999 2001 3 1999 2001 2
ߩᐔဋ୯
70 10cm 2 1 2,857 /a㧞㧕᧦᠞㧦⇜㑆 ছޔᩣ㑆 ޔ ᧦࡮ ᧄ┙ޕ ᧄ
35cm 10,000 /a㧟㧕ኒ᠞㧦⇜㑆 ᧦᠞ޕ ᧄ
表８　育成地における生育調査成績
注．１）1999 ～ 2001 年度の 3 年間の平均値。但し，晩播・条播の試験は 1999，2001 年度の 2 年の平均値
２）条播：畦間 70 ㎝，株間 10cm，2 条・ 1 本立。2,857 本/a 
３）密播：畦間 35cm 条播。10,000 本/a
表９　育成地における収穫物調査成績
注．１）1999 ～ 2001 年度の 3 年間の平均値。但し，晩播･条播の試験は 1999，2001 年度の 2 年の平均値
２）条播：畦間 70 ㎝，株間 10cm，2 条・ 1 本立。2,857 本/a 
３）密播：畦間 35cm 条播。10,000 本/a 
２．品種採用県における成績
滋賀県農業総合センター農業試験場において










現地調査を近江八幡市で 2000 ～ 2001 年度の 2 年









































⴫ ࿕ቯᐲ⺞ᩏᚑ❣㧔 ᐕᐲ㧕10 2001
ຠ⒳ฬ ඙೙ 㐿⧎ᦼ ⨲ਂ Ⓞ㐳 ╙㧝ᰴಽᨑᢙ
( . ) (cm) CV(%) (cm) CV(%) ( ) CV(%)᦬ ᣣ ᐔဋ ᐔဋ ᐔဋ ᧄ
4.29 109 7.1 50 10.3 12.7 22.2㧝
4.29 117 7.0 47 13.2 13.5 19.4ߥߥߒ߈߱ 㧞
4.29 118 8.1 46 15.1 14.2 25.5㧟
4.29 124 7.6 49 12.3 10.8 24.6㧠
4.29 117 7.5 48 12.7 12.8 22.9ᐔဋ
4.30 151 3.9 61 12.2 11.0 22.7㧝
4.30 157 5.2 65 14.0 10.5 26.0ࠠࠩࠠࡁ࠽࠲ࡀ 㧞
4.30 156 4.3 64 11.9 10.6 26.7㧟
4.30 161 4.5 65 16.4 10.5 23.2㧠
4.30 156 4.5 64 13.6 10.7 24.7ᐔဋ
5. 1 132 6.8 53 13.5 12.0 24.7㧝
5. 1 131 5.3 53 11.6 11.9 23.9ࠕࠨࡅ࠽࠲ࡀ 㧞
5. 2 128 11.9 54 14.1 10.7 19.6㧟
5. 2 130 8.6 50 16.2 13.6 27.8㧠
5. 2 130 8.2 53 13.9 12.1 24.0ᐔဋ
ฦ඙ ୘૕ࠍ⺞ᩏߒߚޕ30




⩶ᩭ∛ⵍ ╙㧝ᰴಽ 㧝Ⓞ⩢ຠ⒳ฬ ᛽⧡ᦼ 㐿⧎ᦼ ᚑᾫᦼ ⿧౻ᩣ ୟફ ⨲ਂ Ⓞ㐳
( ) ( )( . ) ( . ) ( . ) (%) (cm) (cm)᦬ ᣣ ᦬ ᣣ ᦬ ᣣ ₸ ⒟ᐲኂ⒟ᐲ ᨑᢙ ᧄ ᢙ ⩢
3. 6 4. 3 6. 1 99 132 53 6.9 61ߥߥߒ߈߱ ή ή
( ) 3. 2 3.31 5.28 99 124 55 8.6 54ᮡ 㨿㨿㩚㩏㩊㩒 ή㨪ᓸ ή㨪ᓸ
3.22 4. 9 6. 9 99 134 57 6.2 63( )Ყ 㩁㩅㩨㩁㩓㩏㩊㩒 ή ή
ຠ⒳ฬ ో㊀ ሶታ㊀ ᮡḰ ජ☸㊀ ࡝࠶࠻ ☸ᄢ ☸⦡ Ⓞ⊒⧘ ᄖⷰ
Ყ ࡞㊀ ᢛุ ຠ⾰(kg/a) (kg/a) (%) (g) (g)
ߥߥߒ߈߱ ߿߿ᢛ 㤥 ή ਛ਄94.2 30.8 108 3.2 659
ᮡ 㨿㨿㩚㩏㩊㩒 ᢛ 㤥 ή ਄ਅ( ) 97.2 28.6 100 3.1 659
߿߿ᢛ 㤥 ᓸ ਛਛ( )Ყ 㩁㩅㩨㩁㩓㩏㩊㩒 104.8 32.4 113 3.3 675
ᵈ㧚 㨪 ᐕᐲߩ ᐕ㑆ߩᐔဋ୯ޕ1999 2001 3
⴫ ṑ⾐⋵ߦ߅ߌࠆ⃻࿾⹜㛎ᚑ❣12
⩶ᩭ∛ⵍ ╙㧝ᰴಽ 㧝Ⓞ⩢⹜㛎࿾ ຠ⒳ฬ ᛽⧡ᦼ 㐿⧎ᦼ ᚑᾫᦼ ୟફ ⨲ਂ Ⓞ㐳
( ) ( )( . ) ( . ) ( . ) (cm) (cm)᦬ ᣣ ᦬ ᣣ ᦬ ᣣ ⒟ᐲኂ⒟ᐲ ᨑᢙ ᧄ ᢙ ⩢
3.10 4. 2 6. 1 116 54 6.5 59ㄭᳯ ߥߥߒ߈߱ ή ή
( ) 3. 1 3.30 5.27 114 52 7.9 45౎ᐈᏒ ᮡ 㨿㨿㩚㩏㩊㩒 ή ᓸ
3.23 4.13 6.4 109 45.0 4.6 43㐳ᵿᏒ ߥߥߒ߈߱ ή ή
( ) 3.23 4.10 6.1 108 46.8 5.7 37ᮡ 㨿㨿㩚㩏㩊㩒 ή㨪ᓸ ή
3. 2 4. 3 5.28 116 51 3.7 53ᗲ᧲↸ ߥߥߒ߈߱ ή ή
( ) 2.27 3.28 5.23 96 46 6.7 41ᮡ 㨿㨿㩚㩏㩊㩒 ή㨪ᓸ ή
⹜㛎࿾ ຠ⒳ฬ ో㊀ ሶታ㊀ ᮡḰ ජ☸㊀ ࡝࠶࠻ ☸ᄢᢛ ☸⦡ Ⓞ⊒⧘ ᄖⷰຠ⾰
Ყ ࡞㊀ ุ(kg/a) (kg/a) (%) (g) (g)
ㄭ ᳯ ߥߥߒ߈߱ ߿߿ᢛ 㤥 ή ਛ਄78.2 23.5 100 3.3 664
਄ਅ㨪ਛ਄౎ᐈᏒ ᮡ 㨿㨿㩚㩏㩊㩒 ᢛ 㤥 ή( ) 79.1 23.4 100 3.2 657
㐳ᵿᏒ ߥߥߒ߈߱ ߿߿ᢛ 㤥 ή ਛ਄57.9 18.4 101 3.2 649
ᮡ 㨿㨿㩚㩏㩊㩒 ᢛ 㤥 ή ਄ਅ( ) 56.2 18.2 100 3.1 651
ᗲ᧲↸ ߥߥߒ߈߱ ߿߿ᢛ 㤥 ή ਄ਅ89.4 27.4 119 3.4 668
ᮡ 㨿㨿㩚㩏㩊㩒 ᢛ 㤥 ή ਄ਛ( ) 73.9 23.1 100 3.4 660




᛽⧡ᦼ 㐿⧎ᦼ ᚑᾫᦼ ⿧౻ᩣ ኙ㔐ኂ ⩶ᩭ∛⊒ ⠴ୟફᕈ ⨲ਂ ╙㧝ᰴಽ Ⓞ㐳ຠ⒳ฬ
( ) ( ) ( ) (%) (cm) ( ) (cm)᦬ᣣ ᦬ᣣ ᦬ᣣ ₸ ⵍኂᐲ ∛⒟ᐲ Ⓞ ⨍ ᨑᢙ ᧄ
4.19 5. 9 7. 9 90 56 2.4 112 8.7 47ߥߥߒ߈߱ ᒝ ᒝ
( ) 4.20 5. 8 7.10 98 39 3.3 151 7.4 56ᮡ 㩁㩅㩨㩁㩓㩏㩊㩒 ᒝ ᒝ
( ) 4.15 5. 9 7. 8 64 76 - 68 5.6 24Ყ 㨻㩅㩀㩓㩏㩊㩒 ਛ ߿߿ᒝ
ຠ⒳ฬ ో⩢ᢙ ⩢㐳 㧝⩢☸ ሶታ㊀ ኻᮡḰ 㩢㨹㩎㩣 ජ☸ ᄖⷰຠ⾰㧝Ⓞ
( ) (cm) ( ) (kg/a) (%) (g) (g)⩢ᢙ ⩢( ) ⩢ ᢙ ☸ Ყ₸ ㊀ ㊀
ߥߥߒ߈߱ ਛ਄41 237 6.4 28 36.0 79 640 4.0
ਛਛ( )ᮡ 㩁㩅㩨㩁㩓㩏㩊㩒 58 235 5.2 24 45.7 100 654 4.7
ਛਛ㨪ਛਅ( )Ყ 㨻㩅㩀㩓㩏㩊㩒 17 256 4.7 20 14.3 31 637 3.6
ᵈ㧚㧝㧕⩶ᩭ∛⊒∛⒟ᐲ ᓸ㧦㧝ޔዋ㧦㧞ޔਛ㧦㧟ޔᄙ㧦㧠ޔ↟㧦㧡ߣߒߡ
⩶ᩭ∛⊒∛⒟ᐲ㧩㧔ᩣߏߣߩ⊒∛⒟ᐲߩ✚⸘㧕㧛⺞ᩏ୘૕ᢙ
㧞㧕 㨪 ᐕᐲߩ ᐕ㑆ߩᐔဋ୯ޕૉߒޔ ᐕᐲߩࠕࠨࠞࡁ࠽࠲ࡀߪ᠞⒳ㆃࠇߩߚ1999 2001 3 2000
ޕ߼⿧౻ᓟߩኙ㔐ኂ߇ᄢ߈ߊޔ↢⢒⺞ᩏ߇ߢ߈ߥ߆ߞߚ






注．1999 ～ 2001 年度の 3 年間の平均値。
表 12 滋賀県における現地試験成績





２）1999 ～ 2001 年度の 3 年間の平均値。但し，2000 年度のアサカノナタネは播種遅れのため越冬後の寒雪害が大
きく，生育調査ができなかった。



















ຠ⒳ฬ 㐿⧎ᦼ ᚑᾫᦼ ୟફߩ ⨲ਂ 㧝ᰴಽ ో㊀ ሶታ㊀ ᮡḰᲧ
( . ) ( . ) (cm) (kg/a) (kg/a) (%)᦬ ᣣ ᦬ ᣣ ⒟ᐲ ᨑᢙ
3.29 6. 1 166 10.4 172.5 50.0 120ߥߥߒ߈߱ ή
( ) 3.27 5.25 133 15.9 151.3 41.6 100ᮡ 㨿㨿㩚㩏㩊㩒 ή
( ) 4.11 6. 7 180 9.3 165.1 41.6 100Ყ 㩁㩅㩨㩁㩓㩏㩊㩒 ή
ᵈ 㧚 㨪 ᐕᐲߩ ᐕ㑆ߩᐔဋ୯) 1999 2000 2
⴫ 㣮ఽፉ⋵ㄘᬺ⹜㛎႐ᄢ㓈ᡰ႐ߦ߅ߌࠆ⹜㛎ᚑ❣17
ຠ⒳ฬ ᛽⧡ᦼ 㐿⧎ᦼ ᚑᾫᦼ ୟફ ⨲ਂ ሶታ㊀ ᮡḰ ᄖⷰ
᦬ ᣣ ᦬ ᣣ ᦬ ᣣ ⒟ᐲ Ყ ຠ⾰( . ) ( . ) ( . ) (cm) (kg/a) (%)
ߥߥߒ߈߱ ᓸ ਛ㨪਄2.25 3.11 5.15 173 46.3 93
ᮡ 㨿㨿㩚㩏㩊㩒 ਛ㨪਄( ) 2.19 3. 6 5.10 172 49.4 100ᓸ㨪ዋ
Ყ 㨻㩅㩀㩓㩏㩊㩒 ዋ ਛ( ) 2.24 3.12 5.18 164 38.9 82
Ყ 㩁㩅㩨㩁㩓㩏㩊㩒 ᓸ ਅ㨪ਛ( ) 3.20 4. 5 5.31 173 36.4 74
ᵈ㧚 㨪 ᐕᐲߩ ᐕ㑆ߩᐔဋ୯1999 2001 3
⴫ ⑔ፉ⋵ㄘᬺ⹜㛎႐ߦ߅ߌࠆ⹜㛎ᚑ❣14
ຠ⒳ฬ ᛽⧡ᦼ 㐿⧎ᦼ ᚑᾫᦼ ୟફ ⨲ਂ ో㊀ ሶታ㊀ ᮡḰ ජ☸㧝ᰴಽ
( . ) ( . ) ( . ) (cm) (kg/a) (kg/a) (%) (g)᦬ ᣣ ᦬ ᣣ ᦬ ᣣ ⒟ᐲ Ყ ㊀ᨑᢙ
4. 4 4.18 6.21 123 7.0 86.4 26.6 130 3.8ߥߥߒ߈߱ ή
4. 6 4.25 6.21 120 8.4 70.2 20.4 100 3.4( )ᮡ 㨻㩅㩀㩓㩏㩊㩒 ዋ
4. 9 4.21 6.24 132 6.1 102.8 27.5 135 4.2( )Ყ 㩁㩅㩨㩁㩓㩏㩊㩒 ᓸ
( ) 3.31 4.19 6.18 113 10.4 89.7 28.8 141 3.7Ყ 㨿㨿㩚㩏㩊㩒 ᓸ
ᵈ㧚 㨪 ᐕᐲߩ ᐕ㑆ߩᐔဋ୯1999 2001 3
⴫ ⑔ፉ⋵ㄘᬺ⹜㛎႐ળᵤᡰ႐ߦ߅ߌࠆ⹜㛎ᚑ❣15
ຠ⒳ฬ ᛽⧡ᦼ 㐿⧎ᦼ ᚑᾫᦼ ୟફ ⨲ਂ 㧝ᰴಽ Ⓞ㐳 ሶታ㊀ ᮡḰ ᄖⷰ
᦬ ᣣ ᦬ ᣣ ᦬ ᣣ ⒟ᐲ ᨑᢙ Ყ ຠ⾰( . ) ( . ) ( . ) (cm) (cm) (kg/a) (%)
ߥߥߒ߈߱ ή ਄ਅ4. 3 4.28 6.24 119 8.2 41 15.8 103
㨻㩅㩀㩓㩏㩊㩒 ή ਛਛ( )ᮡ 4. 3 5. 2 6.22 115 9.8 45 15.4 100
㨿㨿㩚㩏㩊㩒 ή ਛਛ( )Ყ 3.28 4.29 6.20 108 10.8 47 18.4 119
ਛ਄㨪ਛਅ( )Ყ 㩁㩅㩨㩁㩓㩏㩊㩒 4.13 5. 2 7. 1 128 6.8 50 17.5 114ή
ᵈ㧚 㨪 ᐕᐲߩ ᐕ㑆ߩᐔဋ୯1999 2000 2
表 14 福島県農業試験場における試験成績
注．1999 ～ 2001 年度の 3 年間の平均値
表 15 福島県農業試験場会津支場における試験成績
注．1999 ～ 2000 年度の 2 年間の平均値
表 16 九州沖縄農業研究センターにおける試験成績
注．1999 ～ 2000 年度の 2 年間の平均値
表 17 鹿児島県農業試験場大隅支場における試験成績




































タネ」の育成．東北農研研報 87 : 1-20
３）奥山善直，遠藤武男，菅原俐，柴田悖次，平岩
進，金子一郎．1994．ナタネ無エルシン酸新品




東北農業研究 55 : 91-92
５）山守誠，加藤晶子，由比真美子．2003．無エル
シン酸低グルコシノレートのナタネ新品種「キ










1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001᠞⒳ᐕᐲ
੤㈩ ಽᨆ ஻⠨᳁ฬ ਎ઍ F F F F F F F F F㧝 㧞 㧟 㧠 㧡 㧢 㧣 㧤 㧥
ጊ቞ ⺈ ٤ ٤ ⃻࿷ຬ
ട⮮ ᥏ሶ ٤ ٤ ⃻࿷ຬ
↱Ყ⌀⟤ሶ ٤ ⃻࿷ຬ
⍹↰ ᱜᒾ ٤ ٤ ㊁⩿⨥ᬺ⎇
ජ⪲ ৻⟤ ٤ ٤ ర᧲ർㄘ⹜
ᅏጊ ༀ⋥ ٤ ٤ ర᧲ർㄘ⹜
㆙ጊ ⍮ሶ ٤ ٤ ర᧲ർㄘ⹜
↰㊁ፒ⌀๋ ٤ ٤ ర᧲ർㄘ⹜
⩲ේ ଲ ٤ ర᧲ർㄘ⹜
ᵈ㧚਄⸥ߩઁߦડ↹⺞ᢛㇱᬺോ╙㧝⑼⡯ຬ߇࿛႐▤ℂ෸߮․ᕈ⺞ᩏ⹜㛎ߦᓥ੐ߒߚޕ
表 18 育成従事者氏名
注．上記の他に企画調整部業務第１科職員が圃場管理及び特性調査試験に従事した。
